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剤（gamma-secretase inhibitor：GSI）を 用 い て、ヒ トiPS細 胞 由 来 神 経 幹/前 駆 細 胞



















大 久 保  寿 樹 
Pretreatment with a -Secretase Inhibitor Prevents Tumor-like Overgrowth in Human iPSC-
Derived Transplants for Spinal Cord Injury 
（脊髄損傷に対するヒトiPS細胞由来神経幹/前駆細胞移植治療において、セクレターゼ
阻害剤を用いた移植細胞の前処理は腫瘍様増殖を抑制する）  
